



A Study on Ways of Holding Chopsticks of Junior College Students 
-Comparison with the students seven years ago-




















































ち方 ( タイプ1) をしている者は62.5% で ’06年
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値   表1　掌の大きさと実際に使っている箸の長さ
2006年度生 　2013年度生
掌の大きさ(a)  16.76±0.81  16.67±0.85
使っている箸の長さ(b 20.91±1.35  21.48±1.16
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よりも減少していた。
　４）実際使っている箸の長さは21㎝と22.5㎝が多く、それぞれ26.6％、25％であり、前
回よりも長めの箸を使用している学生が多かった。
　５）箸置きは「使わない」が94.6％でほとんどの学生が使っていなかった。
　６）30秒間で大豆を運んだ個数は、塗箸で8.4±3.0、竹箸で11.1±2.6であり、竹箸の方
が摘みやすいことが分かった。また、大豆を運ぶ能力は前回の学生より劣っている
と感じられた。
　７）箸の持ち方と大豆を運ぶ能力との間に関連性は認められなかった。
　　（本研究は2013年10月、第60回日本家政学会中国 ･ 四国支部学会で発表した）
　終わりに、本研究にあたり、箸の実験にご協力頂いた調理実習補佐の高尾令子さん、お
よびアンケート調査と実験にご協力頂いた本学生活実践科学科の学生の方々に心より感謝
いたします。
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